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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 214, DE 9 DE AGOSTO DE 2007 
 
 
Coloca à disposição da Corregedoria Nacional de 
Justiça servidora deste Tribunal.  
 
   
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 21, VI, do Regimento Interno, e com base no Termo de 
Cooperação Técnica para Suporte Logístico e de Pessoal, firmado entre o Conselho 
Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça,   
 
  
RESOLVE: 
 
  
Art. 1º Fica à disposição da Corregedoria Nacional de Justiça, a partir do 
dia 7 de agosto corrente, a servidora TATIANA RODRIGUES DE CARVALHO, (S041232).  
Art. 2º Mantêm-se no Tribunal o registro funcional e o pagamento da 
respectiva remuneração.   
Art. 3º A Secretaria do Tribunal receberá, até o quinto dia útil de cada 
mês, informação sobre a freqüência da servidora no mês anterior.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.  
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 10 ago. 2007. 
